











Poesie et Commentaire: La Derniere Semaine de Michel Quillian vue a 
travers les commentaires sur La Sepmaine de Du Bartas 
Dans cet article, nous reflechissons sur l’influence du genre literaire des 
commentaires de poesie sur La Derniere Semaine de Michel Quillian. Chez Quillian, 
cette influence s’observe dans I’intervention d’un narrateur a lafois commentateur 
et poete, qui change son caractere selon le contexte ainsi que dans certaines parties 
du p訂atextedu livre. Cette multiplicite d’at仕ibutsdu narrateur a un rapport etroit 
avec la distinction entre la poesie et l’histoire, problematique deja presentee dans la 
preface posthume de la Franciade de Ronsard. Quillian, en utilisant cette multiplicite 
du narrateur, suspend volontairement sa prise de position en ce qui concerne la 
poesie, et cherche l'endroit d’ou cele-ci provient. 
Chihiro HAYASHI 
じeffetdu rire dans Le Roi s’amuse 
Le rire joue un role crucial dans Le Roi s'amuse, parce que tout d’abord, il 
lie etroitement le bouffon royal Triboulet avec son maitre Frarn;ois I" et de plus, 
qu'il associe le grotesque, c’est－会direle theme central de la litterature hugolienne. 
Pourtant le bouffon, qui doit divertir les autres personnages en riant, s’ennuie. En 
efet, le souverain rit tout le temps dans le drame. Pourquoi Frarn;ois I" montre-t-il sa 
figure laide en riant ? Quel rapport a-t-il avec son bouffon ? Cet article tente de reveler 
le vrai rapport entre les deux personnages assez differents en examinant l'efet du 
rire et de saisir finalement le role du rire. 
Ayako KUROKAWA 
129 
Le role de l’opera dans Le Pere Goriot 
Notre objectif est de determiner comment l'ecrivain integre l’opera ou ses airs 
dans son roman, et quel sens ileur donne. 
Pour l’ambitieux Rastignac, para!仕eau theatre italien est le premier combat 
decisif qu’i livre con廿ele monde pour conquerir un fabuleux succ包
D’autre part, dans quelques scenes qui se passent au rez-de-chaussee d’une 
maison bourgeoise, Vautrin comme s’i etait sur scene, chante des airs d’opera-
comique pour le seul R且stignac; ces chansons peuvent etre considerees comme 
f泊 antfonction de langage en secret entre Jes deux hommes. Leur analyse reve!e 
la tout-puissance de Vautrin et son amour pour Rastignac. Ces deux elements, mis 
en scene dans l’espace出品.tralise,evoquent la societe et l’amour qui paraissent au 
出品甘eitalien. 
Yasuhiro YAMASAKI 
Une vie, roman exp岳r加、entalde Maupassant 
Que! type de personnage Jeanne, I’hero"ine du premier roman de Maupassant, 
Une vie (1883), represente-t-elle ? Elle apparait comme une victime des fautes de 
son education, influencee par un romantisme idealiste et mensonger. A travers sa 
souffrance continuelle, le roman depo長tiseet devoile la realite brutale de la vie que 
constitue principalement le systeme du mariage. En meme temps, en laissant le 
lecteur dans l’incertitude, I’auteur !'incite a r姐echirlui・m色mesurce qu’est la vie. On 
peut dire qu’Une vie est un roman experimental de Maupassant, en ce sens que la 
construction de ce仕ereuvre se fonde sur une idee elementaire, qui oppose un e仕e
de la nature a lasociet佐humaine,afin de mettre en relief le decalage en仕eeux. La 
notion de roman experimental a lafois rapproche et distingue Zola et Maupassant, 




L’otage et sa repr岳sentation:
une critique pongienne emanant des circonstances d’ap時s-guerre
Cet article porte sur une critique d’art pongienne S’intitulantαNote sur Les 
Otages, Peintures de Fautrier》，ense focalisant sur ses themes principaux : I’atrocite 
et la beaute. 
Au cours de la lecture de ce texte, nous allons retrouver divers勿pesd’atrocite 
et en deduire l’analogie entre l’artiste et le tortionnaire. La creation artistique visant 
a lafiguration ou la representation ne se prive pas pour autant de l’abstraction du 
modele represente. Et ceci admis, comment l’artiste peut-il justifier sa creation 
artistique contre l’accusation de violence ou d’assassinat decoulant d’une tele 
symbolisation de son objet ? La critique pongienne consacree au pein甘eJean 
Fau仕ieret a sas佐riede peinturesαOtages》nouspose une question a la foiS' ethique 
et esthetique et y apporte une reponse. n s’agit ici de l’白ergiecreatrice qui est au-
dessus de l’ordre humain, et de la valeur morale de la beaut佐duea sapermanence. 
En reflechissant主ce仕eproposition, no甘earticle cherche a preciser la portee ethico-
esthetique de l’acte critique chez Ponge. 
Shinsuke OTA 
Perdre la Demeure de Pham Van Ky, auteur vietnamien d’expression fran~aise : 
Autour du capitaine Hizen et de ses relations avec les autres personnages 
Pham Van Ky (1916-1992) est un ecrivain vietnamien d’expression企arn;aise,
auteur de six romans et de plusieurs recueils de poesie. Son cinquieme roman, 
Perdre la Demeure, a ete couronne du Grand prix du roman de l'Academie franc;aise 
en 1961, 1’annee de sa parution. Comme la plupart des ecrivains vietnamiens 
francophones, Pham V姐 Kys’est penche sur la question du conflit culture!. L’interet 
de Perdre la Demeure est d’aborder cette question en prenant pour arriere-plan le 
Japon des debuts de l’ere Meiji, s’emancipant ainsi du cadre企anco-vietnamien.
Le narrateur de ce roman est le capitaine Hizen, officier japonais envoye dans le 
Hokkaido pour superviser la cons仕uctiondu chemin de fer. Dans cette etude, 
nous nous concentrons sur les interactions entre ce narrateur et les nombreux 
personnages qui l’entourent. Nous verrons ce que c巴sinteractions peuvent nous 
dire sur la question du conflit culture! en仕el’Occident et !'Orient dans le cadre de 
ce roman, une question avec laquelle Hizen, dechire en仕edeux cultures, se debat 
pendant tout le recit. 
Chris BElρUAD 
